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ACTO PRIMERO 
()_ctavio, jo1•en gran señor enamorada de I a Mariscala y correspondido por cli n, se ha lla 
arrodillado en un pequeño tnburete al l ad o d~ll ec ho en que estaia Mariscala, o I o cu al jurn mnor 
eterno, cuando se oye un leve rumor de cascabeles producido por un criadito negro, odomndo dc 
casca bel es de plata,quetraeel desaytmo a S. E. 
Aparece I o Princesa y se desayunan iu otos los dos amantes. La Mariscal n di ce que ha soñado 
que s u espl>So ha bla vuelto de ca-¿a súhitamente, cuando se oyen rum ores en el patio, añadiendo 
que puede que el sucño hayasido profético. Los rumores van aumentando por momentos, ncer-
ca~dose a I a al cob a de •Bichette•. Esta, aturdida, temiendo ver apnrecer a sn esposo, obliga o Oc-
tavto ac!condcrse en el pab~lón des u lecho, corriendol as cortinas.Pero al acere a~ I ns voces reco-
no~ la dc s u prim o el Barón O.:hs, a qui en los crradosintentan inútilmente impedirle el paso. Para 
expltcarl a presencia de O~tavio en su alcoba,le obi iga a vestirse con I as ropas de s u doncell ava que 
se m~rche por\ a puertadeascape: paro en el "?ismoinstanteabresela puerto con e'trépito y nparcce 
su prtmo el Borón Ochs de L~rchenan, segwdo de los criados. 
Octav!ose encuentra cara a cara con el Batón, a qui en la Mariscala, por a explicaria confusión 
de Üdavto, I e preJenta comoasu nueva doncella. El Barónexplicn el objeto de s u visita, que no 
es otro que el de poner en cono~imiento de la Princesa su próximo casamiento con In señorita de 
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, ACTE PRIMER . ' 
Octavi,jovc gran senyor, enamorat de la Mariscala que el ccrrcspon, està agenollat en un petit 
esca~_belln l costal del llit de la Mariscala. Mentre Octavi.agafant les mar.s de I 0 seva cnamorn-
dn, l qur~ amor ~tern, se senl un lleuger repic de cascavells que s'acosten. Es un criadct ncgr~. 
amb vestltguamtl de casca,ellsde plata que porta el desdejuni a S. E. 
. Apareix In pr!ncesn que acaba d~llevar-se i els dos enamorats es pesen à esmozar. La Marircala 
dtu que hnsomntatquc el seu marttque ha anntdecaçera al Raitzenland havia tornat de sobte. 
En aquell moment. es senten rumors al ~ali i _diu que tanmatei~ el scmni pot haver estat profètic. 
Els rumors van cre1xentcada vegada mes, ambant m&dars al alcova de •Bichette• què es\erada 
tement que el seu marit entri ,obl.ign a Octavi a amagar-~,e al pavelló del seu llit i tira les cortines. 
Però en acostar-s~ les veus reconetx l_a del seu cos f el Baró Ocbu qui els criats intenten inútilmtnt 
de barrar ~I p~s, t de! qual fa pocs dtes va rebre un plec que no s'ha recordat d'obrir. Per explicar 
la,presè~cta d Octnvt a la seva al~ova l'oblig~ a_vestír-s~amb la roba de la seva cambrera ja que 
sen vagt per la porta de pas, pero en el matetx tnstant s obra la porta gran amb estrèpit i apareix 
el seu cosí, el Baró Ochs de Lerchenan, seguit dels sws criats. 
Octavi, qu~ volia desapn~èixt.r per I~ porteta, es troba cara a cara amb el Baró, a qui la Maris-
c,ala_. per expltcar la. ~onfustó d ~ctavt el. p~esenta cern la sev~ nova cambrua. El Baró explica 
I ob¡ccte de la seva vtstta, que no ts altresmo de posar en conetlccmrnt deia príncesa el seu prò-
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Faninal. dirigiendo mi rad as y frases incendiari as a Octavio, al que toma por una hermosn donce• 
lla. Dl ce que esta todo dispuesto para la bi>da, faltando sólo designat al caballero que entregue 
a la prometida el mensaje nupcial con la simbólica rosa de plata. Pregunta la Mariscalasiser6 
és te algún pariente, contestando el Barón que deia en s us manosla designación de embojador. 
- Ya esta designado- contesta la Mariscala- El Conde Octavio, mi primo.- Y presen-
tan:lole un m:da116n con el retrato de o~tavio,exdama:- iEstees eldegidol 
Queda pasmado el Barón antel asemeianzadel retrato de Octavio con I a doncella de la Princesa, 
y al ira interrogaria, ésta se escapa, dando al Barón con la puerta en las narices. 
Porla puerta deia derecha aparecen una setie de abigarrados personaies. Después de una setie 
de csccnas c6micascon dichos persona ics. el Batón ordena a u o criado que I e traiga el est u che que 
encierrala rosa de plata que ofreceasu prometida, y al ir aabrirla. la Princesa I e ruega que no 
lo haga. Le ruega que se retire. Obedece el Batón, retiníndose ceremoniosamentro. 
Queda I a Marisca!a sola, pensativa y refle.-Qonando, cuando aparece Octavio. Es te I e pregunta 
el motivo de s u tristeza y si es éll a causa de s u dolor. 
S: aleja O;tavio de la ¡ala, y al de;aparece.r, en un arranque da pasión, exclama la Mariscala: 
• iSc ~tusenta sin recibirde mi un solo beso!• 
Uama11los criados y les ordena que detengan a Oc:tavio y I e rueJiuen que aguarde para salir 
juntosde palacio. Vu•lven los criados,diciendo que el Conde Octa vio no se ve por partenlguna. 
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xim casament amb In senyoreta de Faninal, i mentre explica tot això dirigeix mirades i frases 
incendiàries o Octavi, prenent-lo per una gentil donzel la. Diu que està lQt a punt perla bodo, no 
faltant-hi s in{. designar el cavaller que, tal com exigeix la tradició, dóni a la. núvia el missatge 
nupcial nmb lasimbòlica rosa de plata. La Mariscala li pregunta si pet això ha designat algun 
parent i el Baró I i diu que deixnalessevcs mans la designació de l'ambaixador. 
-Ja el tinc pensat!, respon la Mariscala.- El Comte Octavi,'el meu cosí. - I presentant-li 
un medalló amb el retrat d'Octavi exclama:- Aquest és l'elegil! 
El Baró queda a dm i rat de I a semblança del retrat d'Octavi arnh I a cambrera de la princesa i en 
anar-la a interrogar, la fingida donzellas'escapatirantla porta ala cara del Baró. 
Perla porta del a dreta apareixen uoasèriede bigarrats personatges. Després d'un seguit d'es-
cenes còmiques en les que intervenen els dits personatges, el Baró ordena a un criat que li porti 
l'e1toig on hi hala rosa dc plata, que ofereix a la seva promesa, i en anar a obrir-la, la princesa li 
prega que no ho faci. Li prega que es retiri. El Baró obeeix retirant-se cerimoniosament. 
La Mariscala queda sola i pensativa; apareix Octavi elegiUltment vestit i I i pregunta quin és 
el motiu delasevatristesll i si és dllacaus11delseu dol'71'. 
Octavi se'n va i en ésser fora I a Mariscala, en un esclat de passió, exclama:- •Se'n va sense 
rebre ni un sol bes dels meus llavis.• 
Crida als cri11ts i els ordeno que detinguin Octavi i li preguin que s'esperi per sortir amb ella 
del palau. Els criats tomen dient que el Comte Octavi no es veu en lloc. 
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BARCELONA 
~lamaentonces la Mariscala al pequeño negro de los cascabeles, y entregandole el estuche que 
contlenel o roso de plata. I e ordena lo entregue al Conde Octa vio.« El señor Conde ya snbe de que 
sc trata ••. 
ACTO SECUNDO 
El señor Faninal, su hi ja Sofia, I a Dueña y el maestro de ceremonias, estan ultimando los 
det~lles Y dando 6rdenes para recibir al caballero que precede al esposo y tiene que entregar ala 
nov1a la rosa dc plata. El señor Feninal sale diciendo que vol ven! trayendoolesposo del a mano. 
Se oyen I as voces. cada vez mas e !rcanas, de los heraldos que anunci an I a llegada del caballero. 
D~de!os ventanasvan anunci andola Dueña yla servidumbrelallegada deia comitiva. 
Los cnados a bren la puerta y aparece Octavi o, vest:ido de plata y bla nco I a cabeza descubierta 
y llevando en I a mano lasimbólica rosa. ' 
Se dirige Octavio.conla rosa en la mano. al encuentro de Sofia, y se I a entrega en nombre de 
señorde Lerchenan,su primo,en pruebadesuamor. 
Sofia entrega la rosa a la Dueña, queia colocaen su estuche. 
Entretanto,los criados colocan en medi o del a sala tres si !lones, dos para Octavi o y Sofia y otro 
para la Dueña. 
Sofindicea Octavioquesu nombre,sushazañasylafamadesu belleza !e son familiaresenella, 
puescade din se complaclaleyéndo!as en ei • Almanaque Imperial". 
CIGARRILLOS 
f!) 
SALÓN CAFB-BAR EN 
AleshoreslaMoriscalncridaal negret dels cascavells i donant-li l'estoig que conté la rosa de 
plata, li mana que el d6ni al Comte Octavi,dient-li: • El senyor Comteiasap de què es tracta •. 
ACTE SEGON 
El senyor de Faninal,la seva filla s~fía,la M~stressa i el Mestre de cerimònia estan enllestint 
els detalls i donant ordres per rebre com calelcavallerqueprecedeixal nuvi i que ha de remetre a la 
núvia I a rosa de plata. El senyor de F aninalsurt corrent dient que portarà el nuvi perla mà. 
Es senten les veus dels heralds que s'acosten anunciantl'arribada del cavaller. Des de les fines-
tra I a Mestressa i el servei van anunciant)' arribada de la comitiva. 
Elscriatsobren la porta del foro i apareix Octavi tot vestit de plata i de blanc, d cap desco-
vert i portanto.la mida roJasimbòlica. Els segueixen els seus servidors i al seu costat dos criats, 
un dels quals portal a caixa que guarda la rosa de plata i l'altre li aguanta el barret. Octavi amb 
I a rosa a la mà es dirigeix a Sofia i li dóna en nom del senyor Lerchenan en prova d'amor. 
s~fiala entregaalaMestressaquelacoi·Joca a l'estoig. Mentrestant els criats col'loquen tres 
si !Ions al migdelasala. Dos per Octavi i Sofia i un altre perla Mestressa. 
Sofiadiu a Octavi que el seu nom ,I es seves gestes ,la famadelasevabellesal is6n ben conegudes 
perquè cada dia es complaia llegint-les a l'Almanac Imperial. 
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T odos de procedcncio directa El mejor soión montc1do t1 cste e!ecto 
Una secreta simpatia, convertida prcnto en amer. alTre a rmhs jóv< ncs. Abrcsc la pucrta del 
foro y el señor Faninal introduce al Barón Ochs ylo presenta a Sofia. Cerno se permititra ccn ella 
ciortas 1 il>ertades, es rechnzado por Sofía, que se ha desilusionado al ver s u aire vulgnr. 
Faninaly el Notarioinvitan al Barón a firmarloscapÍtlllos de la boda. 
Quednn solos Octavi o y Sofia, y al memento estallan sus ansi as contenidas . .Jura Octavi o defen-
dcrla con su propi a vida, y acuerdan resistir por Lodos los medics a los proyectos malrimoniai<S 
del padre de Sofia. 
Rys-Galla y Zéphira, espías al servicio del Barón, que los estaban acechando, irrumrcn en la 
sal a y eogen f uertemenle a ambos gTÍiando : « iTraicién ! ' A sus gri tes ccmparcce el Barén y s us 
servidores, a cuya vista sueltan su presa ambos orientalcs. Afea su conducta a Octavio el Barén 
y lc contesta altivo el doncel; protesta Soffa de Qllela quieren casar ala fuerza, haci<rdo prr.tulaE 
de su amor a Octavio; uca éste la espada y ataca furic~o. y al querer paret el Borénla runto de 
In espada de Octa,io, se la clava en el nntebrazo. El Barón estrasladac!o a unsillén ¡:or Rys-Galla 
y Zéphira, y aus criados ylacayos intentan echarse encima de Octa,io. Entra el s<ñor c!e Frninal 
con el Notario y el Escribano, qui en jura casar a s u hi ja a la fuerza con el Bnrén y mandar nI a 
carcel a Octa\;0. 
Queda solo el Barón con los suyos. Entra de nuevo Zéphira, entregendo al Barén un bill< te 
amoroso. Pide léphira una recompensa a sus servicios, ¡:ero el Barén I e dicc que vuelva mañtra. 
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El sd o~ ioves es senten atreta per una secreta si mpatía que aviat es transforma en amor. La porta 
del foro s'obra i el senyor de Faninal introdueix el Baró Ochs i el presenta a Sofia, amb In qual es 
pcnnet certes 11 ibertats de paraula i d"obra, essent rebutjat violentament per Sofia que s'ha des-
il"lusionnt en veure el seu posat vulgar. 
Faninal i el Notariinviten el Baró afirmarelscapítols matrimonials. 
Queden sols Octavi i Sofia i i mmediatarnentesdata el seu amor contingut. Octavi jura defensar-In 
amb! a seva pròpia vida i acorden oposar-se per tots els mitjans contra els projectes matrimonials 
del pare de Sofia. 
Rys-Gallai Zèphira,espies ni servei del Baró, que els sotjaven, entren precipitadament a la sala 
i els agafen fortament cridant: Traïdors! En sentir els crits compareix el Baró i els seus servidors, 
i veíent-los els orientals deixen anar els dos joves. El Ba.ó repta a Octavi per la seva conducta i el 
donzclll i contesta amb altivesa; S)fía protesta de què la vulguin casar per força, declarant el seu 
amor per Octavi. L'enamorat donzell treu l'espasa i ataca furiós ; el Baró en volguer pararl'espnsa 
d'Octaviselaclavaal braç. Rys-Gallai Zèphirase'n duen el Baró en un silló i els~cuscrial$ i els 
lacaisintentcntirar-sedamuntd'Octavi. Entra el senyor de Faninal amb el Notari i 'Escrivà, e! 
qual desesperatensaberl'esdevingut,juraquecasarà la seva filla perforça amb el Baró i enviarà 
Octavi a la presó. 
El Baró queda sol amb els seus; entranovamentlèphiraquel i dóna una carta d'amor. Zèphira 
demana una recompensa pels seus serveis però el Baró I i diu que tomí demà. 
Jn~uetes mecanicos -Trenes a vapor, muelle r eléctricos 
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ACTO TERCERO 
Lo escena represento uno cñmara dc hotel,donde reina una scmiobscuridnd. léphiro es ttl en 
pie, mientros Rys-Golln lc da los últimes teques a su toilelle. 
Empicza lo pantomima, en la que aparecen todos los personajes que t ienen que tomar parte 
en la celadatendidnal Barón, en combinación con Octavio,la Mnriscala,Sofia,el señor de Faninal, 
R)"-Gallay léphira. Aparece por fin el Baron y acude a cumplimentarle el propietario del hotel 
e infinidad de criades que le agobian a fuerza de obsequies. Octavio, que representa el pnpel de 
doncdlo que habla escrito al Barón por conducto de léphira, se deia conquistar y hacerl a corte, 
has ta el mom en to que cada uno teniaseñalado. Sale del escondit e Zéphira y a gritcs di ce que es la 
esposa del Barón, y cua tro chicos, preparades de antemano. se cogm a s us pies gritandola • iPap6, 
ipaplil...• Se asombran y escandalizan el propietario y los camarercs, y el Baron pide, desde una 
ventana, awcilioala polida. 
Aparece un Comisario de polida respondiendo a las voces del Barón, no tardando en presen-
tarse el señor Faninalcon Sofiay suservidumbre, y al pocoratola Mariscalaysu •équito. 
Octavio y Sofio,con la aprobaci6n del señor Faninal y de la Mnriseala,cantan el etemo himno 
del amor, cayéndole a Sofia, sin darse cuenta, el pañuelo de la mano. Queda la escena desierta. 
De pronto se abrela puerta del foro y el negritosaleen busca del pañuelo,lo encuentra ysale co-
rriendo, cayendo eltdón rapida. 
S ERVI CIO DEL CAFÉ-BAR EN LOS PALCOS 
• ,!)~ ~~".J·..,;:.Uo#:Y,...,.,..,,~~~~~·:~.~ 
P eletería ~a p atagonia. 
~ Cuellos - 6cha.rpes - Abrigos ~ 
ti:timos modelos 
~ 
Colle Boters, l, 1.0 (choflan plaM Cucurullo) 
Con 40 maquinas-herramientas. Ulillaie:s perfectos 
Operarios habiles bien dirigidos y personal espe-
cializa do en la puesla a punto 
PERMIT E REPÀRAR S US COCHES CON 
RAPIDEZ, PERFECClÓN Y ECONOMfA 
S . A. de los Motores R ICART & PÉREZ 
. . 
Borrell, 256 a/ 244 : Teléfono 0-1351 : BARCELONA 
ACTE TERCER 
L'escen~ repr~cnta una cambra d'hotel. Damunt de la taula dos canalobres. L'est~nçaés mi11 
foscn. Z~phtra, dtsfressada de dama endolada,està dreta mentre Rys.Gallal i dóna els últims cops 
de mà a l'abillament. Començo la pantomima en la qualjugu~n tots els personatges que hon de 
pendre part en el parany que han posat al Baró en combinació amb Octavi,la Mariscala, Sofia, el 
senyor Faninal, Rys-Galla i Zèphira. Finalment, aparúx el Baró i acut a cumplimentar-lo el pro-
pietari de l'hotel amb una infinitat de criats que el mareigen amb tants d'obsequis. Octavi, que 
rCJ?resent~ el pa~r de I~ don~lla que se suposa ~ue ha escrit al Baró per conducte de Ztphirr, es 
detxa fer! amor 1 conqUistarftns que! a farsa amba al punt que cada u troia asst nyalat. Ztrhira 
aleshores surt .del seu amagatall i cridant diu que és muller del Ba ro, i quatre nois preporalf rcr 
endavant, se lt agafen als peus cridant-li: • Papà, papà! • Els propietaris i els cambrers s'admiren 
i escandalitzen, i el Baró des de una finestra demana auxilia la polícia. 
Apar~i~ un Comi ss~~ de policia responent als crits del Baró i aviat es presenten el Sl!ll}"Or Faninal 
amb Solta 1 elseuservett al cap de pocmomententralaMariscalai el seu seguici. 
Octavi i Sofia, amb!' aprobnciódel senyor de Faninali la Mariscala, canten l'etern himne d'amor 
caient-li a Sofia, sense que se'n doni compte, el mocador que porta a la mà. L'escena queda sola. 
De sobte s'obrala porta delloro i el negretenlra a buscar el mocador · el troba i surt corrent caient 
el teló amb rapidesa. ' 
VIDAL & PELLICER 
SASTRES 
FONTANELLA, 19, .PRAL. 
'PELÉFONO A-4186 
NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCLADOU 
r 
.... 
CAMISEROS 
Especialidad 
en los encargos 
Camisa céfiro inglés 
con cuello y puños, 
éJ medida: 17 pesetas 
: Prcsupuesros límitados : 
Articulos dc superior 
calidad 
Equipos 
completos 
para caballero 
juegos cama y mesa 
Camiseria :: Robe 
de chambre :: Batas 
Batines :: Pijamas 
ZBpatillas 
SÓLO EXISTE UN APARATO 
LLAMADO PIANOLA 
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Úl\1"!0 0 A GENT E 
J8(][Jf O JO> E JP. J[ZAJB..A\JL 
. . . 
P ASEO G RACIA, 35 
GUARDARROPfA 
:: GRATUITA :: 
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A U TO nO VILES 
11Talbot11 
''Unit:11 
"Ci roen'' 
MOTOCICLETAS 
~~~~!!!!!!!!!!!!~ A GEN TES !!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
, 
AUTOLOCOMOCION., s. A. 
OFICINAS, EXPOSICION Y GA.RAGE 
Rambla Ca.taluñ.a., 90 * Provenza, 278 
Teléfono GN4ZZ 
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RI O· 
TIJ>Qgrafla La Acad~mlca 
C. enrlque Granados. 112 
Tel~fono 0 -104: Barcelona 
